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Paving Block adalah produk bahan bangunan yang fungsinya untuk menutup 
atau mengeraskan suatu jalan agar permukaannya menjadi rata dan stabil, Paving Block 
memiliki banyak variasi bentuk, warna dan kualitasnya. Kuat tekan pada Paving Block 
konvensional dalam setiap penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu 
dan kualitas, dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui nilai kuat tekan rata-rata dari 
berbagai variasi penambahan fly ash dan abu batu sebesar, 0 %, 7,5 %, 10 %, 12,5 %, 15 
%. Dari hasil pengujian kuat tekan Paving Block diperoleh kuat tekan rata-rata dengan 
variasi 0 % campuran fly ash dan abu batu diperoleh kuat tekan rata-rata yaitu sebesar 
4,01 (MPa) untuk tipe I dan 4,04 (MPa) untuk tipe II, pada tahap percobaan kedua dengan 
penambahan 7,5 % fly ash dan abu batu diperoleh kenaikan nilai kuat tekan rata-rata yaitu 
sebesar 10,04 (MPa) untuk tipe I dan 10,74 (MPa) untuk tipe II. pada tahap percobaan 
ketiga dengan penambahan 10 % fly ash dan abu batu diperoleh kenaikan nilai kuat tekan 
rata-rata yaitu sebesar 12,30 (MPa) untuk tipe I dan 12,14 (MPa) untuk tipe II. pada tahap 
percobaan keempat dengan penambahan 12,5 % fly ash dan abu batu diperoleh penurunan 
nilai kuat tekan rata-rata yaitu sebesar 9,64 (MPa) untuk tipe I dan 13,71 (MPa) untuk tipe 
II mengalami kenaikan. Dan pada tahap percobaan terakhir dengan penambahan 15 % fly 
ash dan abu batu diperoleh penurunan nilai kuat tekan rata-rata yaitu sebesar 7,02 (MPa) 
untuk tipe I dan 7,03 (MPa) untuk tipe II. Dengan adanya kenaikan nilai kuat tekan sebesar 
30 % hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan dalam mutu Paving Block tersebut. 
Kata kunci : abu batu, fly ash, kuat tekan, Paving Block. 
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ABSTRACT 
Paving block is a building material product whose function is to close or harden 
a road so that the surface becomes flat and stable. Paving block has many variations in 
shape, color and quality. The compressive strength of conventional paving blocks in each 
research carried out aims to improve quality and quality, from this study it is expected to 
know the average compressive strength value of various variations in the addition of fly 
ash and rock ash of, 0%, 7.5%, 10 %, 12.5%, 15%. From the results of the Paving block 
compressive strength test, it is obtained that the average compressive strength with a 
variation of 0% of a mixture of fly ash and rock ash obtained an average compressive 
strength of 4.01 (MPa) for type I and 4.04 (MPa) for type II , in the second experimental 
stage with the addition of 7.5% fly ash and rock ash, an increase in the average 
compressive strength value was 10.04 (MPa) for type I and 10.74 (MPa) for type II. In the 
third experimental stage, with the addition of 10% fly ash and rock ash, it was obtained 
an increase in the average compressive strength value of 12.30 (MPa) for type I and 12.14 
(MPa) for type II. In the fourth experimental stage, with the addition of 12.5% fly ash and 
rock ash, it was found that the average compressive strength value decreased by 9.64 
(MPa) for type I and 13.71 (MPa) for type II. And in the last experimental stage with the 
addition of 15% fly ash and rock ash, it was found that the average compressive strength 
value was decreased by 7.02 (MPa) for type I and 7.03 (MPa) for type II. With an increase 
in the compressive strength value of 30%, this shows that there is an increase in the quality 
of the Paving block. 
Keywords: compressive strength, fine aggregate, fly ash, Paving Block. 
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